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Abstract 
I n t h i s p a p e r I e x a m i n e t h e q u e s t i o n s e n t e n c e s i n a c o n t r a s t i v e - t y p o l o g i c a l p o i n t 
o f v i e w . Düring t h e c o m p a r i s o n o f G e r m a n a n d H u n g a r i a n , t h e s t r u c t u r e o f t h e 
q u e s t i o n s e n t e n c e s o f E n g l i s h , R u s s i a n , F i n n i h a n d T u r k i s h s e r v e a s b a c k g r o u n d . 
Düring t h e e x a m i n a t i o n i t t u r n e d o u t t h a t t h e q u e s t i o n s e n t e n c e s i n t h e a n a l y s e d 
languages b u i l d a homogenous System, so that t h e structure o f t h e f o l l o w - u p and 
decision questions i s similar. 
1. Zielsetzungen und Methoden 
I n v o r l i e g e n d e r S t u d i e , d i e im R a h m e n d e s a m G e r m a n i s t i s c h e n I n s t i t u t d e r Eöt-
vös-Loränd-Universität B u d a p e s t l a u f e n d e n F o r s c h u n g s p r o j e k t e s „Satztypen 
u n d S a t z m o d i im D e u t s c h e n u n d im U n g a r i s c h e n m i t e i n e m s p r a c h t y p o l o g i -
s c h e n A u s b l i c k " 1 v e r f a s s t w u r d e , w i r d e i n t h e o r e t i s c h e s K o n z e p t e r a r b e i t e t , d a s 
a l s G r u n d l a g e für e i n e k o n t r a s t i v - t y p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r I n t e r r o g a t i v -
sätze i n a c h t europäischen S p r a c h e n g e l t e n w i r d . D i e s e S t u d i e i s t a l s o a l s V o r a r -
b e i t z u e i n e r später z u e r a r b e i t e n d e n längeren A b h a n d l u n g z u v e r s t e h e n , s i e e n t -
hält d e n G r u n d r i s s i h r e s t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t s , d i e A r b e i t s m e t h o d e n s o w i e 
k u r z e e x e m p l a r i s c h e P i l o t u n t e r s u c h u n g e n . 
I n d e r g e r m a n i s t i s c h e n G r a m m a t i k f o r s c h u n g t a u c h t i m m e r w i e d e r d e r A n -
s p r u c h a u f , e i n s p r a c h i g e u n d k o n t r a s t i v e U n t e r s u c h u n g e n s p r a c h t y p o l o g i s c h 
e i n z u b e t t e n ( v g l . L a n g / Z i f o n u n 1 9 9 6 ) . L a n g ( 1 9 9 6 ) plädiert für d i e N o t w e n d i g -
k e i t e i n e s t y p o l o g i s c h e n Gesamtporträts d e s D e u t s c h e n , d a s j a i n d e n s p r a c h t y -
p o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n , i n d e n e n d a s D e u t s c h e „zwar häufig, a b e r n u r i n se -
l e k t i v e n A u s s c h n i t t e n " v o r k o m m t , n i c h t g e m a c h t w i r d . D i e s p r a c h t y p o l o g i s c h e 
E i n b e t t u n g i s t b e s o n d e r s i n d e n k o n t r a s t i v e n F o r s c h u n g e n d r i n g e n d . W i e König 
m e i n t : 
1 Unterstützt v o m U n g a r i s c h e n Förderungsfonds w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g ( P r o j e k t -
n u m m e r : O T K A T 0 4 9 7 3 8 ) 
2 S o e i n Gesamtporträt i s t R o e l c k e ( 1 9 9 7 ) z u v e r d a n k e n , d e r d i e M e r k m a l e d e s d e u t s c h e n 
S p r a c h s y s t e m s v o r d e m H i n t e r g r u n d d e r u n i v e r s a l e n Möglichkeiten d e r S p r a c h e s o w i e d e r 
m o d e r n e n , t y p o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n S p r a c h t h e o r i e n b e s c h r i e b . I n e i n e m v o n i h m e d i e r t e n 
S a m m e l b a n d ( R o e l c k e , H g . 2 0 0 3 ) w u r d e n z a h l r e i c h e S p r a c h e n n a c h d e m g l e i c h e n K o n z e p t 
b e s c h r i e b e n u n d d a m i t für d e n S p r a c h v e r g l e i c h zugänglich g e m a c h t . 
1 4 4 Aspekte der Fremdsprachenlinguistik in der Slowakei und in Ungarn 
„Ein a u f z w e i o d e r w e n i g e r S p r a c h e n b e g r e n z t e r V e r g l e i c h h a t z w a r s e i n e b e s o n d e r e n 
Möglichkeiten, muß a b e r l e t z t l i c h a n e i n e m u m f a s s e n d e n V e r g l e i c h o r i e n t i e r t b l e i b e n , 
d a m i t v o r e i l i g e Schlüsse v e r m i e d e n w e r d e n können, d i e a u f g r u n d d e r v e r e n g t e n P e r -
s p e k t i v e n a h e l i e g e n d s i n d . I n s b e s o n d e r e A u s s a g e n über Zusammenhänge u n d K o r r e l a -
t i o n e n z w i s c h e n v a r i i e r e n d e n E i g e n s c h a f t e n bedürfen d e r U n t e r m a u e r u n g d u r c h e i n e 
b r e i t e u n d möglichst repräsentative S t i c h p r o b e v o n S p r a c h e n . " (König 1 9 9 6 : 3 9 ) 
I m t y p o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n „Eurogramm-Projekt" d e s I d S 3 s t e h t d i e t y p o l o g i -
s c h e E i n b e t t u n g w e i t g e h e n d a u f f u n k t i o n a l e r B a s i s . 4 N i c h t u n b e d i n g t d i e ähnli-
c h e n S t r u k t u r e n d e s D e u t s c h e n u n d d e r K o n t r a s t s p r a c h e n w e r d e n v e r g l i c h e n , 
s o n d e r n f u n k t i o n a l e Domänen w e r d e n a u s d e r B e o b a c h t u n g d e s d e u t s c h e n 
g r a m m a t i s c h e n S y s t e m s g e w o n n e n u n d i m nächsten S c h r i t t w i r d überprüft, o b 
d i e K o n t r a s t s p r a c h e n v e r g l e i c h b a r e g r a m m a t i k a l i s i e r t e D i f f e r e n z i e r u n g e n für d i e 
A b d e c k u n g d e r g e g e b e n e n f u n k t i o n a l e n Domäne- b e r e i t s t e l l e n . D a b e i w i r d b e -
s o n d e r e r W e r t a u f d i e T r e n n u n g g r a m m a t i k a l i s i e r t e r D i f f e r e n z i e r u n g e n u n d l e -
x i k a l i s c h e r b z w . p e r i p h r a s t i s c h e r V e r f a h r e n g e l e g t , u m „transgrammatische K a -
t e g o r i s i e r u n g e n " , b e i d e n e n „der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n G r a m m a t i k u n d L e x i k o n 
n i c h t b e a c h t e t w i r d " ( Z i f o n u n 2 0 0 1 : 1 1 ) , z u v e r m e i d e n . 
I n A n l e h n u n g a n d i e M e t h o d e n d e s E u r o g r a m m - P r o j e k t e s w i l l u n s e r e P r o -
j e k t g r u p p e m i t H i l f e d e r B e o b a c h t u n g d e u t s c h e r Interrogativsätze s o w i e a u f -
g r u n d d e r einschlägigen F a c h l i t e r a t u r d i e d u r c h d a s s e m a n t i s c h e M e r k m a l d e r 
Interrogativität k o n s t i t u i e r t e f u n k t i o n a l e Domäne b e s c h r e i b e n u n d d i e g r a m m a -
t i k a l i s i e r t e n A u s d r u c k s f o r m e n , d a s heißt d i e i n t e r r o g a t i v e n S a t z t y p e n , d i e d i e s e 
f u n k t i o n a l e Domäne a b d e c k e n , i n v e r s c h i e d e n e n europäischen S p r a c h e n m i t e i n -
a n d e r v e r g l e i c h e n . 
I m V o r d e r g r u n d u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n s t e h e n n a c h w i e v o r d e u t s c h e u n d 
u n g a r i s c h e Interrogativsätze, f e r n e r w e r d e n a b e r a u c h f o l g e n d e w e i t e r e S p r a -
c h e n berücksichtigt, d i e m . E . e i n e n t y p o l o g i s c h e n Q u e r s c h n i t t d e r europäischen 
S p r a c h e n e r g e b e n : 5 
1 D a s a m I n s t i t u t für D e u t s c h e S p r a c h e i n M a n n h e i m v o n G i s e l a Z i f o n u n g e l e i t e t e „Euro-
G r a m n V ' - P r o j e k t i s t d i e F o r t s e t z u n g d e s „Grammis"-Projektes, i n d e s s e n R a h m e n d i e d e u t -
s c h e G r a m m a t i k v o r d e m H i n t e r g r u n d ausgewählter europäischer K o n t r a s t s p r a c h e n , u . a . 
a u c h d e s U n g a r i s c h e n b e h a n d e l t w i r d . V g l . w w w . i d s - m a n n h e i m . d e / g r a . 
4 Z u r P r o j e k t b e s c h r e i b u n g u n d z u M e t h o d e n s. Z i f o n u n ( 2 0 0 1 ) , ( 2 0 0 2 ) . E i n z e l e r g e b n i s s e 
l i e g e n u . a . a u c h s c h o n i n d e u t s c h - u n g a r i s c h e r R e l a t i o n v o r , v g l . Z i f o n u n ( 2 0 0 4 ) s o w i e Z i -
f o n u n ( o . J . ) . 
1 D i e e r s t e n v i e r K o n t r a s t s p r a c h e n w e r d e n v o n d e n P r o j e k t t e i l n e h m e r n a u c h g e s p r o c h e n . I n 
B e z u g a u f d a s A l b a n i s c h e u n d d a s Türkische w a r e n w i r a u f einschlägige B e s c h r e i b u n g e n 
a n g e w i e s e n . A n d i e s e r S t e l l e b e d a n k e i c h m i c h b e i d e n P r o j e k t t e i l n e h m e r i n n e n , d i e b e i d e r 
U n t e r s u c h u n g d e s F i n n i s c h e n , d e s E n g l i s c h e n u n d d e s I t a l i e n i s c h e n b e h i l f l i c h s i n d : B a r b a -
r a B e c z n e r ( B u d a p e s t ) , G i z e l l a N a g y ( B u d a p e s t ) u n d C r i s t i n a O n e s t i ( T u r i n ) . 
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• E n g l i s c h , e i n e a n d e r e g e r m a n i s c h e , s i c h j e d o c h v o m D e u t s c h e n t y p o l o -
g i s c h i n h o h e m Maße u n t e r s c h e i d e n d e S p r a c h e ; 
• F i n n i s c h , e i n e a n d e r e f i n n o - u g r i s c h e , s i c h j e d o c h v o m U n g a r i s c h e n t y -
p o l o g i s c h i n h o h e m Maße u n t e r s c h e i d e n d e S p r a c h e ; 
• R u s s i s c h , e i n e s l a w i s c h e S p r a c h e ; 
• I t a l i e n i s c h , e i n e r o m a n i s c h e S p r a c h e ; 
• A l b a n i s c h , e i n e i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h e m i t e i g e n e r E n t w i c k l u n g ; 
• Türkisch, e i n e n i c h t i n d o g e r m a n i s c h e , a g g l u t i n i e r e n d e S p r a c h e . 
Z u d e n d e u t s c h e n u n d d e n u n g a r i s c h e n S a t z t y p e n w u r d e n z a h l r e i c h e e m p i r i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n a n h a n d e i n e s i m R a h m e n d e s F o r s c h u n g s p r o j e k t e s z u s a m m e n -
g e s t e l l t e n V e r g l e i c h s k o r p u s g e m a c h t . D i e U n t e r s u c h u n g e n z u d e n w e i t e r e n 
K o n t r a s t s p r a c h e n s i n d n o t w e n d i g e r w e i s e r e d u k t i o n i s t i s c h , i h r e G r u n d l a g e b i l d e n 
v o r a l l e m einschlägige G r a m m a t i k e n u n d L e h r w e r k e . U n s e r e A u f g a b e a l s A u s -
l a n d s g e r m a n i s t e n b e s t e h t n i c h t d a r i n , d a s g a n z e V a r i a t i o n s s p e k t r u m d i e s e r S p r a -
c h e n z u berücksichtigen u n d s i t u a t i o n s s p e z i f i s c h b z w . i d i o l e k t a l b e e i n f l u s s t e 
R e a l i s i e r u n g e n z u i n t e r p r e t i e r e n , s o n d e r n p r o t o t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g s m u s t e r v o n 
S a t z t y p e n a l s Repräsentanten p o t e n t i e l l e r Möglichkeiten d e r S p r a c h e m i t d e n 
d e u t s c h e n u n d u n g a r i s c h e n S a t z t y p e n z u k o n t r a s t i e r e n . H i n s i c h t l i c h d e r P r o t o t y -
pizität s c h e i n e n u n s e r e Q u e l l e n zuverlässig g e n u g z u s e i n . 
B e i d e r A u s w a h l d e r K o n t r a s t s p r a c h e n m u s s m a n a u s arbeitsökonomischen 
Gründen n o t w e n d i g e r w e i s e e i n e G r e n z e z i e h e n , o b w o h l d i e E i n b e z i e h u n g w e i -
t e r e r S p r a c h e n d i e U n t e r s u c h u n g s i c h e r m i t w e i t e r e n E r k e n n t n i s s e n b e r e i c h e r n 
würde. A u c h z u m k o n t r a s t i v e n V e r g l e i c h d e s D e u t s c h e n u n d d e s S l o w a k i s c h e n 
l i e g e n i n t e r e s s a n t e U n t e r s u c h u n g e n v o r , z . B . d e r a u f e i n e a l l g e m e i n e Modalitäts-
t h e o r i e b a s i e r e n d e V e r g l e i c h v o n Käsova ( 2 0 0 7 : 9 1 - 1 4 3 ) . D i e V e r f a s s e r i n b e -
s c h r e i b t u m f a s s e n d m o d a l e R e a l i s i e r u n g s f o r m e n ausgewählter i l l o k u t i v e r T y p e n 
i m D e u t s c h e n u n d i m S l o w a k i s c h e n , w o b e i s i e s i c h i n e r s t e r L i n i e a u f d e n 
G e b r a u c h d e r V e r b m o d i k o n z e n t r i e r t , a b e r sämtliche a n d e r e p o t e n t i e l l e A u s -
d r u c k s m i t t e l berücksichtigt. 
2. Die Funktion ,Interrogativität' und ihre Domäne 
I n u n t e r s c h i e d l i c h e n S a t z m o d u s k o n z e p t e n w e r d e n a u c h Interrogativsätze u n t e r -
s c h i e d l i c h d e f i n i e r t . 6 I n g e n e r a t i v o r i e n t i e r t e n K o n z e p t e n w e r d e n e n t w e d e r a b s -
t r a k t e I n t e r r o g a t i v m e r k m a l e a u f e i n e r t i e f e r e n s y n t a k t i s c h e n Repräsentations-
e b e n e ( v g l . K a t z / P o s t a l 1 9 6 4 , L a n g / P a s c h 1 9 8 8 , B r a n d t u . a . 1 9 9 2 ) o d e r s p e z i f i -
s c h e R e g e l n i n B e z u g a u f d i e B e s e t z u n g b e s t i m m t e r f u n k t i o n a l e r P r o j e k t i o n e n 
p o s t u l i e r t ( v g l . R i v e r o / T e r z i 1 9 9 5 , W r a t i l 2 0 0 0 , P l a t z a c k / R o s e n g r e n 1 9 9 8 ) . D a s 
s e m a n t i s c h e W e s e n s m e r k m a l d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s s e i d e m e n t s p r e c h e n d e i n o f -
Z u e i n e m Überblick v g l . L o h n s t e i n ( 2 0 0 0 ) . 
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f e n e r , ergänzungsbedürftiger R e f e r e n z t y p , d e r e i n e i n h a l t l i c h e Lücke enthält. I m 
K o n z e p t v o n A l t m a n n ( 1 9 8 7 , 1 9 9 3 ) w e r d e n S a t z t y p e n d u r c h einstellungsausdrü-
c k e n d e g r a m m a t i s c h e M e r k m a l e d e f i n i e r t , u n t e r d e m I n t e r r o g a t i v s a t z m o d u s 
w e r d e n d i e j e n i g e n S a t z t y p e n s u b s u m m i e r t , i n d e n e n e i n e i n t e r r o g a t i v e S p r e -
c h e r e i n s t e l l u n g z u m A u s d r u c k k o m m t . 7 
D i e m e i s t e n K o n z e p t e s t i m m e n d a r i n überein, d a s s Interrogativität e i n e se-
m a n t i s c h e F u n k t i o n i s t , d i e k e i n e E i n s - z u - e i n s - B e z i e h u n g z u m I l l o k u t i o n s t y p 
' F r a g e ' a u f w e i s t . 8 D i e S e m a n t i k d e r Interrogativsätze lässt s i c h v o n d e r S e m a n -
t i k d e r möglichen Antwortsätze a b l e i t e n ( v g l . H a u s s e r / Z a e f f e r e r 1 9 7 8 , Z a e f f e r e r 
1 9 8 4 ) . I m G e g e n s a t z z u d e n Deklarativsätzen, d i e e i n e s e m a n t i s c h a b g e s c h l o s -
s e n e P r o p o s i t i o n h a b e n , enthält d i e s e m a n t i s c h e S t r u k t u r d e r Interrogativsätze 
j e w e i l s e i n e f r e i e V a r i a b l e , d i e i m A n t w o r t s a t z d u r c h m e h r e r e W e r t e e r s e t z t 
w e r d e n k a n n . I m Ergänzungsinterrogativsatz ( i m F o l g e n d e n E r g l ) z e i g t d i e se-
m a n t i s c h u n s p e z i f i z i e r t e I n t e r r o g a t i v p h r a s e e i n e V a r i a b l e x m i t p o t e n t i e l l u n b e -
g r e n z t v i e l e n W e r t e n a n . A u s d e m A n t w o r t s a t z w i r d s i c h t b a r , m i t w e l c h e m W e r t 
d i e i m E r g l ausgedrückte P r o p o s i t i o n i n d e r a n g e s p r o c h e n e n W e l t w a h r i s t . D i e 
S e m a n t i k e i n e s E n t s c h e i d u n g s i n t e r r o g a t i v s a t z e s ( i m F o l g e n d e n E n t I ) enthält e i -
n e z w e i w e r t i g e V a r i a b l e , d e r e n W e r t e n t w e d e r < j a > o d e r < n e i n > i s t . A u s d e m 
A n t w o r t s a t z w i r d s i c h t b a r , o b d i e i m E n t I ausgedrückte P r o p o s i t i o n i n d e r a n g e -
s p r o c h e n e n W e l t w a h r i s t o d e r n i c h t . 9 
D i e aufgezählten f u n k t i o n a l e n G r u n d t y p e n d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s e r g e b e n s i c h 
a u s d e r N a t u r d e r Interrogativität u n d s i n d v e r m u t l i c h übereinzelsprachlich. J e d e 
E i n z e l s p r a c h e s t e l l t j e d o c h i d i o s y n k r a t i s c h e i n g e b u n d e n e A u s d r u c k s m i t t e l z u r 
R e a l i s i e r u n g d e r Interrogativsätze z u r Verfügung, d i e d u r c h i n n e r e R e l a t i o n e n 
z u a n d e r e n E l e m e n t e n d e s S p r a c h s y s t e m s über b e s o n d e r e s e m a n t i s c h e F u n k t i o -
n e n verfügen. D i e s e s i n d fähig, d i e Interrogativsätze a u f v e r s c h i e d e n e , für d i e 
j e w e i l i g e E i n z e l s p r a c h e c h a r a k t e r i s t i s c h e W e i s e z u färben. D i e d u r c h i d i o -
s y n k r a t i s c h e R e g e l n b e d i n g t e n K o m b i n a t i o n s m u s t e r d e r i n t e r r o g a t i v e n A u s -
d r u c k s m i t t e l e r g e b e n e i n z e l s p r a c h l i c h f e s t g e l e g t e S a t z t y p e n , d u r c h d i e e i n e für 
d i e j e w e i l i g e S p r a c h e c h a r a k t e r i s t i s c h e „Binnengliederung" d e r f u n k t i o n a l e n 
K i e f e r d e f i n i e r t ( 1 9 9 0 ) d e n S a t z m o d u s a l s d e n m o d a l e n G r u n d w e r t d e r S a t z b e d e u t u n g . I n 
n e u e r e n Modalitätskonzepten w i r d d e r Modalitätsbegriff häufig a u f d i e s e m a n t i s c h e S k a l a 
z w i s c h e n Möglichkeit ( . p o s s i b i l i t y ' ) u n d N o t w e n d i g k e i t ( , n e c e s s i t y ' ) r e d u z i e r t ( v g l . V a n 
d e A u w e r a / P l u n g i a n 1 9 9 8 : 8 2 , K u g l e r 2 0 0 5 : 4 6 f f . ) , u n t e r m o d a l e n A u s d r u c k s m i t t e l n w e r d e n 
n u r einstellungsausdrückende M i t t e l u n t e r h a l b d e r S a t z e b e n e s u b s u m m i e r t ( z u e i n e r Über-
s i c h t für d a s U n g a r i s c h e v g l . a u c h K u g l e r 2 0 0 3 : 5 5 ) . 
8 D i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e r m o d a l e n S e m a n t i k u n d d e m I l l o k u t i o n s p o t e n t i a l d e r Äuße-
r u n g e n lässt s i c h d u r c h b e s t i m m t e Verträglichkeitsbedingungen s i c h e r n ( v g l . H a r n i s h 
1 9 9 4 : 4 0 7 f f . ) . 
' M u l t i p l e Interrogativsätze, z . B . Wer trifft wen? s i n d a l s S p e z i a l f a l l d e r E r g l a n z u s e h e n , A l -
ternativinterrogativsätze s i n d m i t d e n E n t I v e r w a n d t , w o b e i d i e z w e i ( e v e n t u e l l m e h r e r e n ) 
W e r t e d i e i m S a t z aufgezählten A l t e r n a t i v e n s i n d : Trifft Klaus Anna oder Eva? 
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Domäne d e r Interrogativität e n t s t e h t . Für d i e f u n k t i o n a l e Domäne . I n t e r r o g a t i v i -
tät' i s t es v o r h e r s a g b a r , d a s s für s i e , d a s i e s e h r a l l g e m e i n u n d g r u n d l e g e n d i s t , 
i n j e d e r S p r a c h e g r a m m a t i k a l i s i e r t e D i f f e r e n z i e r u n g e n v o r h a n d e n s i n d . 1 0 
3. Potentielle Formmerkmale der Interrogativität in natürlichen Sprachen 
A l t m a n n ( 1 9 9 3 ) t e i l t d i e s a t z m o d u s r e l e v a n t e n M e r k m a l e d e s D e u t s c h e n i n v i e r 
M e r k m a l s k l a s s e n e i n , d i e z u g l e i c h a u c h d e n v i e r B e s c h r e i b u n g s l e v e l s d e s 
S p r a c h s y s t e m s z u g e o r d n e t w e r d e n können: 
m o r p h o l o g i s c h e M a r k i e r u n g —» m o r p h e m a t i s c h e r L e v e l 
k a t e g o r i a l e M a r k i e r u n g —• l e x i k a l i s c h - k a t e g o r i a l e r L e v e l 
R e i h e n f o l g e m e r k m a l e —> s y n t a k t i s c h e r L e v e l 
i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g —> s u p r a s e g m e n t a l e r L e v e l 
P o t e n t i e l l e g r a m m a t i k a l i s i e r t e I n t e r r o g a t i v m e r k m a l e s i n d i n t e r r o g a t i v e M o r -
p h e m e , K l i t i k a , I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n m i t g e b u n d e n e r s y n t a k t i s c h e r S t e l l u n g , d a s 
o b l i g a t o r i s c h e A u f t r e t e n v o n I n t e r r o g a t i v p h r a s e n ( s y n t a k t i s c h m e h r o d e r w e n i -
g e r g e b u n d e n ) , z u D e k l a r a t i v s t r u k t u r e n i n O p p o s i t i o n s t e h e n d e S e r i a l i s i e -
r u n g s t y p e n s o w i e z u d e r D e f a u l t i n t o n a t i o n d e s D e k l a r a t i v s a t z e s i n O p p o s i t i o n 
s t e h e n d e k o n v e n t i o n a l i s i e r t e i n t e r r o g a t i v e I n t o n a t i o n s t y p e n . 
E i n e S c h w i e r i g k e i t b e r e i t e t d i e E i n s t u f u n g d e r M o d a l p a r t i k e l n , d i e u n t e r u n -
s e r e n U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n i m D e u t s c h e n , i m U n g a r i s c h e n , i m F i n n i s c h e n 
u n d i m R u s s i s c h e n v o r h a n d e n s i n d . S i e s i n d e i n e r s e i t s k e i n e o b l i g a t o r i s c h e n k a -
t e g o r i a l e n M e r k m a l e d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s , a n d e r e r s e i t s können a b e r b e s t i m m t e 
M o d a l p a r t i k e l n n u r i n Interrogativsätzen a u f t r e t e n . " 
W i e s i c h d i e s e L e v e l s z u e i n a n d e r v e r h a l t e n , w i e s t a r k s i e a m A u s d r u c k d e r 
S a t z m o d i b e t e i l i g t s i n d , w i e s i e z u s a m m e n a r b e i t e n , hängt v o n d e n t y p o l o g i s c h e n 
G e g e b e n h e i t e n d e r b e t r e f f e n d e n S p r a c h e a b u n d m u s s für j e d e S p r a c h e i m E i n -
z e l n e n b e s c h r i e b e n w e r d e n . D u r c h d i e w e i t e r e n z w e i P i l o t u n t e r s u c h u n g e n i s t es 
j e d o c h z u s e h e n , d a s s d i e B e o b a c h t u n g m e h r e r e r S p r a c h e n b e s t i m m t e a l l g e m e i -
D a s bestätigen a u c h d i e B e o b a c h t u n g e n v o n S a d o c k / Z w i c k y ( 1 9 8 5 ) , d i e a u f G r u n d z a h l r e i -
c h e r S p r a c h e n f e s t s t e l l e n , d a s s A u s s a g e n , F r a g e n u n d A u f f o r d e r u n g e n i m A l l g e m e i n e n m i t 
g r a m m a t i k a l i s i e r t e n S a t z t y p e n z u m A u s d r u c k k o m m e n können. D i e v o r l i e g e n d e U n t e r -
s c h e i d u n g i s t a b e r b e i a n d e r e n S a t z m o d i v o n großem B e l a n g . Exklamativsätze l i e g e n näm-
l i c h n u r i n d e n S p r a c h e n v o r , i n d e n e n d i e übereinzelsprachliche F u n k t i o n d e r E x k l a m a t i o n 
m i t g r a m m a t i k a l i s i e r t e n s y n t a k t i s c h e n T y p e n u n d n i c h t n u r m i t H i l f e v o n E i n z e l l e x e m e n 
e r f o l g t . 
W e g e n d e s h o h e n G r a m m a t i k a l i s i e r u n g s g r a d e s d e r M o d a l p a r t i k e l n s o w i e w e g e n d e r k o n -
s e q u e n t e n Z u o r d n u n g b e s t i m m t e r M o d a l p a r t i k e l n z u b e s t i m m t e n S a t z m o d i w e r d e n s i e i n 
d e r g e r m a n i s t i s c h e n S a t z m o d u s f o r s c h u n g m e i s t e n s a l s s a t z m o d u s r e l e v a n t e M e r k m a l e a n -
g e s e h e n . 
1 4 8 Aspekte der Fremdsprachenlinguistik in der Slowakei und in Ungarn 
n e E i g e n s c h a f t e n d e r S a t z m o d u s s y s t e m e s i c h t b a r m a c h t , d i e a u s g e h e n d v o n e i -
n e r S p r a c h e n i c h t b e m e r k t w e r d e n können. I m W e i t e r e n w i r d g e f r a g t , w e l c h e 
m o r p h o l o g i s c h e n u n d l e x i k a l i s c h - k a t e g o r i a l e n M e r k m a l e d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s 
i n d e n U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n v o r h a n d e n s i n d b z w . w e l c h e s y n t a k t i s c h e n C h a -
r a k t e r i s t i k a d i e Interrogativsätze v o n d e n Deklarativsätzen u n t e r s c h e i d e n . E i n e 
w e i t e r e w e s e n t l i c h e A u f g a b e , d i e i m v o r l i e g e n d e n B e i t r a g n o c h n i c h t u n t e r -
n o m m e n w e r d e n k o n n t e , b e s t e h t i n d e r U n t e r s u c h u n g d e r T y p e n u n d T e c h n i k e n 
d e r i n t o n a t o r i s c h e n b z w . p r o s o d i s c h e n M a r k i e r u n g d e r Interrogativsätze.1 2 D i e -
s e r F r a g e möchten w i r i n e i n e m w e i t e r e n B e i t r a g n a c h g e h e n . D e m e n t s p r e c h e n d 
w i r d i m v o r l i e g e n d e n B e i t r a g d a s I t a l i e n i s c h e , d a für d i e s e S p r a c h e d e r s u p r a -
s e g m e n t a l e L e v e l i n d e r M a r k i e r u n g d e r Interrogativsätze d e n V o r r a n g h a t , a u -
ßer A c h t g e l a s s e n . 
4. Fallbeispiel 1: Morphologische und kategoriale Markierung des Interro-
gativsatzes 
E r g l w e r d e n i n d e n europäischen S p r a c h e n m i t e i n e r I n t e r r o g a t i v p h r a s e ' 3 m a r -
k i e r t . D i e s i s t e i n e u n m i t t e l b a r e F o l g e i h r e r s e m a n t i s c h e n S t r u k t u r a u f d e r E b e n e 
d e r G r a m m a t i k . W i e s c h o n erläutert, w e i s t i h r e s e m a n t i s c h e S t r u k t u r e i n e V a r i -
a b l e m i t p o t e n t i e l l u n e n d l i c h v i e l e n W e r t e n a u f , d e r k o n k r e t z u t r e f f e n d e W e r t 
w i r d e r s t i m A n t w o r t s a t z s p e z i f i z i e r t . D i e s e s e m a n t i s c h e V a r i a b l e w i r d i n d e r 
g r a m m a t i s c h e n S t r u k t u r m i t e i n e r s e m a n t i s c h v a g e n , u n t e r s p e z i f i z i e r t e n P h r a s e 
a n g e d e u t e t . D i e E r g l w e i s e n i n d e n U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n r e l a t i v w e n i g U n t e r -
s c h i e d e a u f . I n d e n i n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n s i n d d i e I n t e r r o g a t i v p r o n o m i n a 
u n d - a d v e r b i e n , d i e d i e s e I n t e r r o g a t i v p h r a s e n r e a l i s i e r e n , a u c h e t y m o l o g i s c h 
m i t e i n a n d e r v e r w a n d t u n d g e h e n m e i s t e n s a u f g e m e i n s a m e i n d o g e r m a n i s c h e 
W u r z e l n zurück. D i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e i s t e i n e i n d e u t i g e s I n t e r r o g a t i v m e r k m a l , 
d a s i m A l l g e m e i n e n a l l e i n für d i e M a r k i e r u n g d e s E r g l s o r g t . I n d e n m e i s t e n 
S p r a c h e n können a u c h ergänzende M e r k m a l e ( I n t o n a t i o n , P a r t i k e l n e t c . ) a u f t r e -
t e n , d i e d e n E r g l a u f v e r s c h i e d e n e W e i s e p r a g m a t i s c h färben. 
W e s e n t l i c h vielfältiger i s t d i e M a r k i e r u n g d e s E n t I . S c h o n i n d e u t s c h -
u n g a r i s c h e r R e l a t i o n s i e h t m a n d e n U n t e r s c h i e d , d a s s E n t I i m U n g a r i s c h e n häu-
f i g m i t d e r k l i t i s c h e n P a r t i k e l -e m a r k i e r t w e r d e n , d i e i n d e r R e g e l d e m F i n i t u m 
angehängt i s t , während d e u t s c h e E n t I e r s t a u f höheren E b e n e n , d . h . s y n t a k t i s c h 
d u r c h d i e V e r b s t e l l u n g b z w . s u p r a s e g m e n t a l d u r c h d e n i n t e r r o g a t i v e n i n t o n a t o -
r i s c h e n S c h l u s s i d e n t i f i z i e r b a r s i n d . W i r w o l l t e n i n d e n a n d e r e n U n t e r s u c h u n g s -
s p r a c h e n überprüfen, w e l c h e T e c h n i k e n d e r I n t e r r o g a t i v m a r k i e r u n g i n d e n e u r o -
1 2 D i e I n t o n a t i o n d e r Interrogaivsätze w i r d s o w o h l i n d e r G e r m a n i s t i k a l s a u c h i n d e r u n g a r i -
^ s e h e n L i n g u i s t i k i n t e n s i v u n t e r s u c h t , v g l . z . B . A l t m a n n ( 1 9 8 7 ) u n d M a r k o ( 2 0 0 7 ) 
I m D e u t s c h e n s p r i c h t m a n a u c h über w - P h r a s e n o d e r w-Wörter, v g l . wer, was, wo wann 
e t c . I m E n g l i s c h e n heißen s i e w h - p h r a s e s . 
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päischen S p r a c h e n üblich s i n d . D a s i n t e r e s s a n t e E r g e b n i s b e s t a n d d a r i n , d a s s d i e 
M a r k i e r u n g a u f d e n b e i d e n n i e d r i g e r e n E b e n e n , d . h . m i t e i n e m I n t e r r o g a t i v m o r -
p h e m o d e r e i n e r - p a r t i k e l d u r c h a u s s e h r häufig v o r k o m m t . 
S o g a r i n d e r d e u t s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e l a s s e n s i c h S p u r e n e i n e r früheren 
k a t e g o r i a l e n M a r k i e r u n g d e s E n t I e r k e n n e n . I m A l t h o c h d e u t s c h e n k a m e n I n t e r -
r o g a t i v p a r t i k e l n v o r (innu, inu, ene, ununu e t c . , v g l . A d m o n i 1 9 9 0 : 5 4 ) . S i e d i e n -
t e n w a h r s c h e i n l i c h z u r e i n d e u t i g e n I n t e r r o g a t i v m a r k i e r u n g , w e i l s i c h d i e V e r t i -
e r s t - V e r b z w e i t - O p p o s i t i o n , d i e d i e E n t I v o m D e k l a r a t i v s a t z i n späteren P e r i o d e n 
u n d b i s h e u t e a b s o n d e r t , e r s t i n d e r z w e i t e n Hälfte d e r a l t h o c h d e u t s c h e n P e r i o d e 
g r a m m a t i k a l i s i e r t h a t . M i t d e r z u n e h m e n d e n G r a m m a t i k a l i s i e r u n g d e r g r a m m a -
t i s c h d e t e r m i n i e r t e n V e r b s t e l l u n g s i n d d i e I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n a u s d e m D e u t -
s c h e n v o l l k o m m e n v e r s c h w u n d e n . D i e i n Interrogativsätzen b e n u t z b a r e n Abtö-
n u n g s p a r t i k e l n (denn, eigentlich, etwa, e t c . ) können n i c h t a l s primäre k a t e g o r i a -
l e M a r k i e r u n g d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s b e t r a c h t e t w e r d e n , w e i l s i e zusätzlich z u 
R e i h e n f o l g e - u n d i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n b e n u t z t w e r d e n . S i e v e r l e i h e n d e r 
F r a g e v e r s c h i e d e n e p r a g m a t i s c h e Färbungen. N u r b e i d e r P a r t i k e l denn v e r m u t e t 
T h u r m a i r ( 1 9 8 9 : 1 6 7 ) , d a s s s i e m a n c h m a l a u c h o h n e s p e z i f i s c h e S e m a n t i k a l s I n -
t e r r o g a t i v m e r k m a l b e n u t z t w i r d . 
D e r m o r p h e m a t i s c h e L e v e l w i r d i m Türkischen a n g e t r o f f e n , i n d e m d i e I n t e r -
rogativität m i t e i n e m a g g l u t i n i e r e n d e n S u f f i x d e s V e r b s ausgedrückt w i r d . D i e -
ses S u f f i x s t e h t h i n t e r d e m T e m p o r a l s u f f i x u n d v o r d e r P e r s o n a l e n d u n g . 
( 1 ) Ali dün Istanbul'a gitti mi? I Adinizi sorabilir miyim?14 
A l i g e s t e r n I s t a n b u l - n a c h g i n g I N T N a m e - A k k frag-kann-Präs. I N T - l P s . S g . 
, G i n g A l i g e s t e r n n a c h I s t a n b u l ? ' , D a r f i c h I h r e n N a m e n f r a g e n ? ' 
O b w o h l d a s I n t e r r o g a t i v s u f f i x n a c h d e n R e g e l n d e r türkischen O r t h o g r a p h i e g e -
t r e n n t g e s c h r i e b e n w i r d , z e i g e n d i e V o k a l h a r m o n i e m i t d e m W o r t s t a m m s o w i e 
d i e n a c h s t e h e n d e n P e r s o n a l e n d u n g e n e i n d e u t i g s e i n e n S u f f i x c h a r a k t e r . B e s o n -
d e r s i m z w e i t e n B e i s p i e l , i n d e m a u c h e i n e P e r s o n a l e n d u n g f o l g t , i s t g u t z u s e -
h e n , d a s s d a s I n t e r r o g a t i v s u f f i x z w i s c h e n d e m T e m p o r a l s u f f i x -ir u n d d e m P e r -
s o n a l s u f f i x -im s t e h t . 
D i e m o r p h o l o g i s c h e M a r k i e r u n g d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s i s t höchstwahrschein-
l i c h e i n e B e s o n d e r h e i t d e r s t a r k a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h e n , i n d e n e n a n e i n e n 
W o r t s t a m m m e h r e r e S u f f i x e angefügt w e r d e n können u n d d a d u r c h e i n e z i e m -
l i c h b r e i t e P a l e t t e für d i e K o m b i n a t i o n m o r p h o l o g i s c h m a r k i e r t e r g r a m m a t i s c h e r 
K a t e g o r i e n z u r Verfügung s t e h t . U n t e r u n s e r e n U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n i s t Tür-
k i s c h d i e a m stärksten a g g l u t i n i e r e n d e S p r a c h e . F i n n i s c h u n d U n g a r i s c h gehören 
z w a r a u c h grundsätzlich z u m a g g l u t i n i e r e n d e n S p r a c h t y p u s , w e i s e n aber infolge 
d e r l a n g e n i n t e n s i v e n K o n t a k t e m i t f l e k t i e r e n d e n S p r a c h e n auch flektiercndi 
1 4 B e i s p i e l e v o n K e n e s s e y ( 1 9 9 2 ) . 
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Züge a u f . E s i s t k e i n W u n d e r , d a s s i n d i e s e n b e i d e n S p r a c h e n d i e I n t e r r o g a t i v -
m a r k i e r u n g n i c h t m i t e i n e m a g g l u t i n i e r e n d e n S u f f i x , s o n d e r n m i t e i n e m K l i n -
k u m e r f o l g t , d a s a l s e i n e Z w i s c h e n s t u f e z w i s c h e n d e m S u f f i x u n d d e m L e x e m -
w o r t a n z u s e h e n i s t . 
K a t e g o r i a l e M a r k i e r u n g l i e g t a l s o u . a . i m F i n n i s c h e n u n d i m U n g a r i s c h e n v o r . 
I n b e i d e n S p r a c h e n w i r d d e r I n t e r r o g a t i v s a t z m i t e i n e r a n s V e r b gehängten k l i t i -
s c h e n I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l ausgedrückt. I m F i n n i s c h e n i s t d i e s e P a r t i k e l d a s e i n -
z i g e M e r k m a l d e s E n t s c h e i d u n g s i n t e r r o g a t i v s a t z e s , ' 5 d a s i m m e r o b l i g a t o r i s c h 
i s t . A u s d e m Ökonomiebestreben f o l g t , d a s s e s d e m e n t s p r e c h e n d a u c h k e i n e i n -
t e r r o g a t i v e I n t o n a t i o n g i b t : D e r f i n n i s c h e E n t I w e i s t d i e g l e i c h e f a l l e n d e I n t o n a -
t i o n [\] a u f w i e d e r D e k l a r a t i v s a t z : ' 6 
( 2 ) Oliko huono päivä? \\\ 
W a r - I N T s c h l i m m T a g 
, W a r d a s e i n s c h l i m m e r T a g ? ' 
I m U n g a r i s c h e n verhält s i c h d i e k l i t i s c h e P a r t i k e l -e i m A l l g e m e i n e n k o m p l e -
mentär z u r s t e i g e n d - f a l l e n d e n I n t e r r o g a t i v i n t o n a t i o n [ A ] d e s U n g a r i s c h e n : 
( 3 ) 361 tudsz-e teniszezni? [\] o d e r Jöl tudsz teniszezni? [ A ] 
g u t k a n n s t - d u - I N T T e n n i s s p i e l e n 
, K a n n s t d u g u t T e n n i s s p i e l e n ? ' 
I m U n g a r i s c h e n g i b t e s a u c h z w e i w e i t e r e , i n Interrogativsätzen häufig b e n u t z t e 
P a r t i k e l n : vajon u n d ugye. Vajon i s t e i n e n u r i n Interrogativsätzen a u f t r e t e n d e 
Abtönungspartikel, s i e v e r l e i h t d e m S a t z e i n e ausgeprägte p r a g m a t i s c h e Fär-
b u n g . D e m e n t s p r e c h e n d lässt s i e s i c h f r e i m i t d e r I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l -e o d e r m i t 
d e r i n t e r r o g a t i v e n I n t o n a t i o n k o m b i n i e r e n : 
( 4 ) Vajon jöl tudsz-e teniszezni? [\] I Vajon jöl tudsz teniszezni? [ A ] 
S c h w i e r i g e r i s t d i e P a r t i k e l ugye, d i e a u c h e i n e s t a r k e p o s i t i v e A n t w o r t e r w a r -
t u n g d e s S p r e c h e r s ausdrückt, s i c h j e d o c h komplementär z u r I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l 
u n d - i n t o n a t i o n verhält. S i e m a r k i e r t e i n e n a s s e r t i v e n I n t e r r o g a t i v s a t z , m i t d e m 
d e r S p r e c h e r e i n e T a t s a c h e t e i l w e i s e f e s t s t e l l t , t e i l w e i s e i n F r a g e s t e l l t . I h r e b e -
s o n d e r e G r a m m a t i k a l i s i e r u n g s g e s c h i c h t e z e i g t , d a s s h i e r e i n M i s c h t y p v o r l i e g t , 
S i e h e g t w e g e n d e r V o k a l h a r m o n i e i n z w e i F o r m e n v o r : -ko/-kö. O b w o h l s i e m i t d e m V e r b 
z u s a m m e n g e s c h r i e b e n w i r d , s t e h t s i e i m m e r a l s l e t z t e s M o r p h e m , d e s h a l b m u s s s i e a l s k l i -
t i s c h e P a r t i k e l b e t r a c h t e t w e r d e n . W e n n s i e e i n A g g l u t i n a t i o n s s u f f i x wäre, müsste s i e d e n 
P e r s o n a l e n d u n g e n v o r a n g e h e n . 
1 6 V g l . I i v o n e n ( 1 9 9 8 ) , ( 2 0 0 1 ) . 
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d e r n e u e r d i n g s s o g a r a u c h i n Deklarativsätzen a l s Abtönungspartikel b e n u t z t 
w i r d . ' 7 
I n e i n e r b e s t i m m t e n Z e i t , i m späten A l t u n g a r i s c h e n ( 1 4 . - 1 6 . J h . ) , e n t w i c k e l t e n 
s i c h m e h r e r e w e i t e r e I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n (nemde, minem e t c . , v g l . K i s s / P u s z t a i 
2 0 0 3 : 4 9 2 ) , d i e später v e r s c h w u n d e n s i n d . D i e s lässt s i c h höchstwahrscheinlich 
d a m i t erklären, d a s s d i e u n g a r i s c h e S e r i a l i s i e r u n g i n d i e s e r Z e i t e i n e grundsätz-
l i c h e Veränderung, d e n Übergang v o n d e r g r a m m a t i s c h d e t e r m i n i e r t e n z u r 
p r a g m a t i s c h m o t i v i e r t e n W o r t s t e l l u n g e r l e b t e , w e s h a l b d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e r 
e i n d e u t i g e n k a t e g o r i a l e n M a r k i e r u n g d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s s e h r h o c h w a r . D e r 
spätere S c h w u n d d i e s e r I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n z e i g t w o h l a u c h d i e z u n e h m e n d e 
G r a m m a t i k a l i s i e r u n g d e r i n t e r r o g a t i v e n I n t o n a t i o n . 
I m A l b a n i s c h e n g i b t e s o p t i o n a l e I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n (a, ne u n d nese), d i e 
s i c h i m A l l g e m e i n e n komplementär z u r s t e i g e n d e n i n t e r r o g a t i v e n I n t o n a t i o n [ / ] 
v e r h a l t e n . I n s o f e r n s i n d s i e d e n u n g a r i s c h e n I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n ähnlich, i m 
U n t e r s c h i e d z u d i e s e n s i n d s i e j e d o c h n i c h t k l i t i s i e r t u n d n i c h t s a t z i n t e g r i e r t , 
s o n d e r n s t e h e n o b l i g a t o r i s c h s a t z i n i t i a l : 1 8 
( 5 ) A keni ndonje film shqiptar ket'e jave? [\] 
I N T h a b t - I h r i r g e n d e i n e n F i l m a l b a n i s c h d i e s e W o c h e 
, H a b e n S i e d i e s e W o c h e i r g e n d e i n e n a l b a n i s c h e n F i l m ? ' 
P a r t i k e l n können a u c h i n russischen Interrogativsätzen b e n u t z t w e r d e n . D i e I n -
t e r r o g a t i v p a r t i k e l Ii m a c h t d e n i n t e r r o g a t i v e n C h a r a k t e r e i n d e u t i g , w e n n d i e I n -
t o n a t i o n n i c h t e i n d e u t i g i s t : 1 9 
( 6 ) Liumcuia nu mu cepbe3Hoe nmo-nuöydb?20 
L a s - F E M 2 1 I N T d u e r n s t e s i rgendetwas 
, H a s t d u w a s E r n s t e s g e l e s e n ? ' 
D i e r u s s i s c h e I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l Ii verhält s i c h j e d o c h i n s o f e r n a n d e r s a l s d a s 
u n g a r i s c h e K l i t i k u m -e, a l s s i c h -e i m U n g a r i s c h e n komplementär z u r I n t e r r o g a -
t i v i n t o n a t i o n verhält ( d i e b e i d e n s i n d a l s o g l e i c h w e r t i g e , o p t i o n a l e I n t e r r o g a t i v -
m e r k m a l e ) , während Ii i m R u s s i s c h e n ergänzend a l s z w e i t e s M e r k m a l z u r I n t o -
1 7 Z u r G r a m m a t i k a l i s i e r u n g v o n ugye s o w i e z u r se inem Gebrauch i m heut igen Unga r i s ch v g l . 
P & e r i ( 2 0 0 2 : 2 1 9 f . ) . 
1 8 F i e d l e r ( 2 0 0 3 : 7 9 3 ) . 
" D i e russische I n t e r r o g a t i v i n t o n a t i o n is t z i e m l i c h k o m p l e x . Abhängig v o n der S te l l e des 
Satzakzentes g ib t es auch Fälle, i n denen sie s ich nur quan t i t a t iv v o n der I n t o n a t i o n des 
Dek la ra t ivsa tzes unterscheidet . V g l . dazu B r i z g u n o v a ( 1 9 8 3 ) . 
2 0 G o n c a r o v , z i t i e r t nach S v e d o v a ( 1 9 8 0 : 3 8 7 ) . 
2 1 F e m i n i n : D i e K o n j u g a t i o n s e n d u n g i m Vergangenhe i t s t empus k o n g r u i e r t m i t d e m G e -
schlecht des Subjektes . 
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n a t i o n b e n u t z t w i r d . D e r P a r t i k e l g e b r a u c h i s t f a k u l t a t i v , d i e i n t e r r o g a t i v e I n t o n a -
t i o n i s t a b e r i m E n t I s o w o h l b e i B e n u t z u n g a l s a u c h b e i N i c h t - B e n u t z u n g d e r 
P a r t i k e l v e r b i n d l i c h . Li d i e n t i n v i e l e n Fällen z u r V e r d e u t l i c h u n g , 2 2 k a n n a b e r 
abhängig v o m K o n t e x t a u c h v e r s c h i e d e n e p r a g m a t i s c h e S o n d e r f u n k t i o n e n b e -
k o m m e n , w e i l d e r i n t e r r o g a t i v e C h a r a k t e r d a d u r c h e i n e n b e s o n d e r e n N a c h d r u c k 
b e k o m m t . S o w e r d e n Echofragesätze o d e r r h e t o r i s c h e F r a g e n t y p i s c h e r w e i s e 
m i t li f o r m u l i e r t : 
( 7 ) B e n e p o M MO>Keuib n o ß T H B T e a T p ? - M o r y J I H H B e n e p o M noÜTH B T e a T p ? 2 i 
A m A b e n d k a n n s t - d u g e h e n i n T h e a t e r ? - K a n n I N T i c h a m A b e n d g e h e n i n T h e a t e r ? 
, K a n n s t d u a m A b e n d i n s T h e a t e r g e h e n ? - O b i c h a m A b e n d i n s T h e a t e r g e -
h e n k a n n ? ' 
D i e a n d e r e n , i m E n t I b e n u t z b a r e n P a r t i k e l n (razve, neuzeli, e t c . ) 2 4 fügen d e m 
S a t z v e r s c h i e d e n e p r a g m a t i s c h e I n f o r m a t i o n e n h i n z u u n d f u n k t i o n i e r e n e h e r a l s 
Abtönungspartikeln. 
D i e s t i c h p r o b e n a r t i g e U n t e r s u c h u n g i n d e n a c h t U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n h a t 
g e z e i g t , d a s s d i e M a r k i e r u n g d e s E n t I m i t e i n e m M o r p h e m o d e r e i n e r P a r t i k e l i n 
d e n europäischen S p r a c h e n e i n häufiges V e r f a h r e n i s t . I m Türkischen u n d i m 
F i n n i s c h e n i s t s i e o b l i g a t o r i s c h u n d d a s e i n z i g e M e r k m a l d e s I n t e r r o g a t i v s a t z e s , 
i m U n g a r i s c h e n u n d i m A l b a n i s c h e n e i n e A l t e r n a t i v e d e r i n t e r r o g a t i v e n I n t o n a -
t i o n , i m R u s s i s c h e n e i n e ergänzende, sekundäre M a r k i e r u n g , d i e zusätzlich z u r 
primären i n t o n a t o r i s c h e n M a r k i e r u n g z u g u n s t e n d e r V e r d e u t l i c h u n g b e n u t z t 
w i r d o d e r d e m F r a g e c h a r a k t e r e i n e n N a c h d r u c k v e r l e i h t . S i e i s t i m D e u t s c h e n , 
i m E n g l i s c h e n u n d i m I t a l i e n i s c h e n n i c h t v o r h a n d e n . I m D e u t s c h e n s i n d a l l e r -
d i n g s I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l n n o c h i m A l t h o c h d e u t s c h e n b e l e g t u n d i n d e r G e g e n -
w a r t s s p r a c h e i s t d i e Abtönungspartikel denn a u f d e m W e g e , s i c h z u e i n e r I n t e r -
r o g a t i v p a r t i k e l z u e n t w i c k e l n . D i e U n t e r s u c h u n g h a t a u c h g e z e i g t , d a s s d i e 
G r e n z e z w i s c h e n d e n I n t e r r o g a t i v - u n d d e n i n Interrogativsätzen b e n u t z t e n A b -
tönungspartikeln o f t fließend i s t . 
5. Fallbeispiel 2.: Reihenfolgemerkmale im Ergänzungsinterrogativsatz 
I m D e u t s c h e n verfügt d e r I n t e r r o g a t i v s a t z über e i n e g r a m m a t i s c h d e t e r m i n i e r l c 
R e i h e n f o l g e . D a s s y n t a k t i s c h e M e r k m a l d e s E n t I i s t d i e E r s t s t e l l u n g d e s F i n i -
t u m s . N u r z w e i s e m a n t i s c h m a r k i e r t e N e b e n t y p e n d e s E n t I b i l d e n e i n e V e r b 
2 2 D i e r u s s i s c h e I n t e r r o g a t i v i n t o n a t i o n w e i s t häufig k e i n e q u a l i t a t i v e n , s o n d e r n n u r q u a n t i t l 
t i v e U n t e r s c h i e d e z u r I n t o n a t i o n d e s D e k l a r a t i v s a t z e s a u f , d e s h a l b i s t e i n e l e x i k o g r a m m I 
t i s c h e V e r d e u t l i c h u n g m a n c h m a l u n e n t b e h r l i c h . 
2 3 B e i s p i e l v o n S v e d o v a ( 1 9 8 0 : 3 8 7 ) . 
2 4 V g l . S v e d o v a ( 1 9 8 0 : 3 8 7 f f . ) . 
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z w e i t s t r u k t u r : d e r a s s e r t i v e E n t I b z w . d e r E c h o - E n t l . U n s e r e K o r p u s u n t e r s u -
c h u n g e n a n h a n d v o n B u n d e s t a g s p r o t o k o l l e n u n d v o n Alltagsgesprächen h a b e n 
g e z e i g t , d a s s d i e V e r b e r s t s t e l l u n g e i n s e h r s t a b i l e s M e r k m a l d e s E n t I d a r s t e l l t . I n 
B u n d e s t a g s p r o t o k o l l e n e n t f i e l e n a u f 1 0 0 E n t I l e d i g l i c h z w e i V e r b z w e i t s t r u k t u -
r e n . I n Alltagsgesprächen i s t d i e s e Z a h l höher, l i e g t b e i 2 2 %, i n j e d e m F a l l 
k a n n j e d o c h e i n e s e m a n t i s c h e Erklärung g e f u n d e n w e r d e n . I n d e n m e i s t e n Fäl-
l e n l i e g t e i n a s s e r t i v e r E n t I m i t e i n e m t a g q u e s t i o n a m E n d e v o r , i n d e n a n d e r e n 
Fällen h a n d e l t e s s i c h u m e i n e n E c h o i n t e r r o g a t i v s a t z w i e i m B e i s p i e l ( 8 ) : 
( 8 ) dann mußte jetzt bedien (.) soweit es geht (.) zum beispiel jetzt herz (.) herz is 
fehl (.) dann muß man bedien (.) wenn mans kann 
M i l a n : herz is fehl? 
S a t z m o d u s r e l e v a n t i s t d i e V e r b s t e l l u n g a u c h i m E n g l i s c h e n . I n a n d e r e n S p r a -
c h e n i s t d i e W o r t s t e l l u n g e n t w e d e r g r a m m a t i s c h d e t e r m i n i e r t u n d i m D e k l a r a -
t i v s a t z g l e i c h w i e i m E n t I o d e r g r a m m a t i s c h u n d e t e r m i n i e r t u n d s o w o h l i m D e -
k l a r a t i v s a t z a l s a u c h i m E n t I p r a g m a t i s c h e n F a k t o r e n u n t e r w o r f e n . 
I m d e u t s c h e n E r g l s t e h t d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e o b l i g a t o r i s c h i n s a t z i n i t i a l e r 
P o s i t i o n . D i e e i n z i g e A u s n a h m e b i l d e t d e r s e m a n t i s c h h o c h s p e z i f i z i e r t e E c h o -
E r g l , i n d e m d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e s a t z i n t e g r i e r t , „in s i t u " i s t , d . h . a n d e r S t e l l e 
s t e h t , a n d e r i m A n t w o r t s a t z d i e a l s A n t w o r t d i e n e n d e P h r a s e s t e h t . I n u n s e r e n 
K o r p u s u n t e r s u c h u n g e n s i n d E c h o - E r g l i n d e n B u n d e s t a g s p r o t o k o l l e n überhaupt 
n i c h t b e l e g t u n d a u c h i n d e n Alltagsgesprächen m i t e i n e r F r e q u e n z v o n l e d i g l i c h 
2 %. I m B e i s p i e l ( 9 ) i s t d i e F r a g e d e r I n t e r v i e w e r i n a l s e i n e W i e d e r h o l u n g s f r a g e 
z u v e r s t e h e n , d i e w o h l m i t B l i c k a u f e i n e L a n d k a r t e g e s t e l l t w i r d : 
( 9 ) Mimie: wo kap horn is? 
Geraldine: ja 
Mimie: türlich wüßt ich das 
Interviewerin: habs vergessen (.)aber hier wo 
D i e S t e l l u n g d e r I n t e r r o g a t i v p h r a s e w u r d e i n d e r g e n e r a t i v e n F a c h l i t e r a t u r i n 
B e z u g a u f d i e s o g . w h - B e w e g u n g i n v i e l e n S p r a c h e n d e r W e l t s e h r e i n g e h e n d 
u n t e r s u c h t . 2 5 I n e i n i g e n S p r a c h e n b e f i n d e t s i c h d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e a n d e r 
S t e l l e , a n d e r i m A n t w o r t s a t z d i e d a r a u f a n t w o r t e n d e P h r a s e s t e h t , b l e i b t a l s o „in 
s i t u " . I n a n d e r e n S p r a c h e n verfügt d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e über e i n e e i g e n e , m e i s -
t e n s s a t z i n i t i a l e P o s i t i o n , d i e i n g e n e r a t i v e n T h e o r i e n m i t d e r l o g i s c h e n F o r m e r -
klärt w i r d : S i e s e i e i n O p e r a t o r , d e s s e n Skopusdomäne d e r g a n z e I n t e r r o g a t i v -
s a t z i s t , d e s h a l b g e h e s i e i h r e r Skopusdomäne v o r a n . 
V g l . R i z z i ( 1 9 9 6 ) , F a n s e l o w ( 1 9 8 7 ) , B r a n d t u . a . ( 1 9 9 2 ) , H a i d e r ( 1 9 9 3 ) , H a f t k a ( 1 9 9 4 ) , A -
c k e m a / N e e l e m a n ( 1 9 9 8 ) , L e g e n d r e u . a . ( 2 0 0 1 ) . 
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I n d e r z i t i e r t e n F a c h l i t e r a t u r w e r d e n d i e S p r a c h e n d a d u r c h t y p o l o g i s i e r t , w e l -
c h e A r t e n d e r w h - B e w e g u n g s i e z u l a s s e n . D a b e i w e r d e n m e i s t e n s r e i n e T y p e n 
a b g e g r e n z t , e s w i r d e n t s c h i e d e n , o b e i n e B e w e g u n g i n e i n e r S p r a c h e möglich 
o d e r n i c h t möglich i s t . O b w o h l w i r i m v o r h a n d e n e n R a h m e n k e i n e v e r g l e i c h b a r 
d e t a i l l i e r t e B e s c h r e i b u n g d e r S t e l l u n g s v a r i a n t e n i n d e n U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n 
a n s t r e b e n können, plädieren w i r a n h a n d d e r u n t e n ausgeführten B e i s p i e l e dafür, 
d a s s e i n e r s e i t s r e i n e S p r a c h t y p e n u n d s t r i k t e R e g e l n n i c h t i m m e r d e f i n i e r t w e r -
d e n können, a n d e r e r s e i t s d i e S e r i a l i s i e r u n g i m E r g l n i c h t a l l e i n , s o n d e r n i n B e -
z u g a u f d e n E n t I b e h a n d e l t w e r d e n s o l l . T e n d e n z e n , d i e i m E r g l z u f i n d e n s i n d , 
s t e h e n i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g m i t S e r i a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n i m E n t I . 
D i e türkische W o r t s t e l l u n g i s t s t a r k g r a m m a t i s c h d e t e r m i n i e r t . S o w o h l d e r 
D e k l a r a t i v - a l s a u c h d e r I n t e r r o g a t i v s a t z h a b e n e i n e s t a r r e S O V - S t e l l u n g . D a s 
F i n i t u m s t e h t s t e t s a m S a t z e n d e . D i e a n d e r e n P h r a s e n b e f i n d e n s i c h z w i s c h e n 
S u b j e k t u n d O b j e k t o d e r z w i s c h e n O b j e k t u n d V e r b . D i e f o k u s s i e r t e P h r a s e 
z e i c h n e t s i c h d u r c h e i n e s t a r k e R e c h t s t e n d e n z a u s u n d b e f i n d e t s i c h v o r a l l e m i n 
d e r g e s p r o c h e n e n S p r a c h e i n d e r präverbalen P o s i t i o n . I m E n t I b i l d e t d i e m i t 
d e m I n t e r r o g a t i v m o r p h e m mi v e r s e h e n e P h r a s e , i m E r g l d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e 
s e l b s t d i e F o k u s p h r a s e : 
( 1 0 ) Ali dün Istanbul'a gitti mi? 
A l i g e s t e r n I s t a n b u l - n a c h g e g a n g e n I N T 
, I s t A l i g e s t e r n n a c h I s t a n b u l g e g a n g e n ? ' 
( 1 0 ' ) Dün istanbul'a Ali mi gitti? . W a r A l i d e r j e n i g e , d e r g e s t e r n n a c h I s t a n b u l 
g e g a n g e n i s t ? ' 
Ali dün istanbul'a mi gitti? , W a r I s t a n b u l d e r O r t , w o h i n A l i g e s t e r n g e -
g a n g e n i s t ? ' 
( 1 1 ) Özür dilerim, Auckland Hoteli nerede acaba? 
E n t s c h u l d i g u n g , A u c k l a n d - H o t e l w o s i c h - b e f i n d e t 
I m D e u t s c h e n u n d i m E n g l i s c h e n i s t d i e S e r i a l i s i e r u n g grundsätzlich a u c h 
g r a m m a t i s c h d e t e r m i n i e r t , j e d o c h a u f e i n e a n d e r e W e i s e : D i e W o r t s t e l l u n g i s t i n 
d i e s e n S p r a c h e n s a t z m o d u s r e l e v a n t , i n d e m s i c h d e r D e k l a r a t i v s a t z u n d d e r E n t I , 
d e r m o r p h o l o g i s c h u n d k a t e g o r i a l u n m a r k i e r t i s t , i n d e r S t e l l u n g d e s F i n i t u m s 
u n t e r s c h e i d e n . I m D e u t s c h e n l i e g t i m E n t I V e r b e r s t s t e l l u n g v o r , i m E r g l s t e h t 
d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e s a t z i n i t i a l , r e c h t s v o n d e r I n t e r r o g a t i v p h r a s e g i l t d i e g l e i -
c h e W o r t s t e l l u n g w i e i m E n t I : 
( 1 2 ) Sind die Dokumente fertig ? 
Wann sind die Dokumente fertig? 
A u c h i m E n g l i s c h e n s i n d d i e Stellungsregularitäten ähnlich, a l l e r d i n g s m i t d e r 
Einschränkung, d a s s i m e n g l i s c h e n I n t e r r o g a t i v s a t z e i n A u x i l i a r b e n u t z t w i r d . 
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Überzeugend z e i g t G r i m s h a w ( 1 9 9 5 ) , d a s s d a s A u x i l i a r do n i c h t a l s k a t e g o r i a l e s 
I n t e r r o g a t i v m e r k m a l , s o n d e r n a l s E x p l e t i v u m b e n u t z t w i r d , w e i l d i e E r s t s t e l l u n g 
e i n e s f i n i t e n V o l l v e r b s d u r c h b e s t i m m t e R e g e l n b l o c k i e r t w i r d . Dafür s p r e c h e n 
a u c h d i e p l a u s i b l e n Gründe, d a s s do e i n e r s e i t s n i c h t n u r a n Interrogativsätze g e -
b u n d e n i s t u n d d a s s do a n d e r e r s e i t s i m I n t e r r o g a t i v s a t z n i c h t a u f t r i t t , w e n n i m 
S a t z e i n M o d a l v e r b b e n u t z t w i r d . I m E n t I i s t d i e R e i h e n f o l g e : A u x i l i a r - S u b j e k t 
- V e r b - O b j e k t , i m E r g l : I n t e r r o g a t i v p h r a s e - A u x i l i a r - S u b j e k t - V e r b - O b -
j e k t . 2 6 A u c h i m E n g l i s c h e n i s t a l s o z u s e h e n , d a s s d e r E r g l d i e g l e i c h e n S t e l -
lungsregularitäten a u f w e i s t w i e d e r E n t I : 
( 1 3 ) Do you look on me ? 
Why do you look on me? 
I m U n g a r i s c h e n i s t d i e S e r i a l i s i e r u n g g r a m m a t i s c h grundsätzlich u n d e t e r m i n i e r t 
u n d hängt v o n d e n p r a g m a t i s c h e n F u n k t i o n e n d e r P h r a s e n a b . D i e u n g a r i s c h e 
G r u n d w o r t s t e l l u n g i s t s o w o h l für d e n D e k l a r a t i v - a l s a u c h für d e n I n t e r r o g a t i v -
s a t z d i e f o l g e n d e : T o p i k - F o k u s - V e r b - X P . 
( 1 4 ) Peter Marinak EGY ALMA T adott tegnap. 
P e t e r M a r i a - D a t e i n A p f e l - A k k . g a b g e s t e r n 
( 1 4 ' ) Marinak PETER adott tegnap egy almät. 
Tegnap MARINAK adott Peter egy almät. 
Peter TEGNAP adott Marinak egy almät. 
A l s Z e i c h e n für d i e T o p i k l o s i g k e i t k a n n g e l t e n , w e n n d e r S a t z m i t d e m präver-
b a l e n F o k u s o d e r m i t d e m f o k u s s i e r t e n F i n i t u m anfängt: 
( 1 4 " ) EGY ALMÄT adott Peter Marinak tegnap. 
ADOTT Peter Marinak tegnap egy almät. 
D e r D e k l a r a t i v - u n d d e r E n t I u n t e r s c h e i d e n s i c h l e d i g l i c h i n d e r I n t o n a t i o n . 
W e n n m a n d i e B e i s p i e l e u n t e r ( 1 4 ) m i t e i n e r s t e i g e n d - f a l l e n d e n I n t o n a t i o n [ A ] 
r e a l i s i e r t , w e r d e n s i e a l s E n t I v e r s t a n d e n . I m E r g l g e l t e n d i e g l e i c h e n S e r i a l i s i e -
r u n g s r e g e l n , w o b e i d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e e o i p s o i n F o k u s p o s i t i o n s t e h t , a l s o i h -
r e S t e l l u n g a u f d i e präverbale P o s i t i o n f e s t g e l e g t i s t : 
( 1 5 ) Peter Marinak MIT adott tegnap? 
P e t e r M a r i a - D a t . w a s - A k k . g a b g e s t e r n 
» E i n e A u s n a h m e i s t , w e n n d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e s e l b s t i n S u b j e k t f u n k t i o n b e n u t z t w i r d . I n 
d i e s e m F a l l fällt d a s I n t e r r o g a t i v a u x i l i a r w e g : Who pays the bdls? 
2 7 V g l . ausführlich E . K i s s ( 1 9 9 2 ) . 
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( 1 5 ' ) Marinak KI adott tegnap egy almät? 
Tegnap K1NEK adott Peter egy almät? 
Peter MIKOR adott Marinak egy almät. 
I m E r g l i s t d i e I n i t i a l s t e l l u n g d e r I n t e r r o g a t i v p h r a s e d a s Z e i c h e n d e r T o p i k l o s i g -
k e i t : 
( 1 5 " ) ^ / adott tegnap Marinak egy almät? 
w e r g a b g e s t e r n M a r i a - D a t e i n e n A p f e l 
Während d i e W o r t s t e l l u n g s o w o h l i m D e k l a r a t i v s a t z a l s a u c h i n b e i d e n I n t e r r o -
g a t i v s a t z t y p e n d i e g l e i c h e n V a r i a t i o n e n a u f w e i s t , l a s s e n s i c h d u r c h K o r p u s u n -
t e r s u c h u n g e n e i n d e u t i g e t e n d e n z i e l l e U n t e r s c h i e d e f e s t s t e l l e n . D e r D e k l a r a t i v -
s a t z verfügt i m N o r m a l f a l l über e i n T o p i k . T o p i k l o s e Deklarativsätze s i n d a l s 
m a r k i e r t e V a r i a n t e a n z u s e h e n u n d k o m m e n i n u n s e r e n K o r p o r a abhängig v o n 
d e r T e x t s o r t e i n c a . 10 b i s 2 0 % d e r Fälle v o r . I m I n t e r r o g a t i v s a t z i s t e s u m g e -
k e h r t : D e r E n t I u n d d e r E r g l verfügen n u r i n c a . 2 0 % d e r Fälle über e i n T o p i k . 
D i e a m häufigsten v o r k o m m e n d e W o r t s t e l l u n g i s t i m E n t I d i e V e r b e r s t s t e l l u n g , 
i m E r g l d i e I n i t i a l s t e l l u n g d e r I n t e r r o g a t i v p h r a s e . 
I m F i n n i s c h e n i s t d i e I n i t i a l s t e l l u n g d e r I n t e r r o g a t i v m e r k m a l e , d a s heißt i m 
E n t I d e r m i t d e r I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l -ko v e r s e h e n e n P h r a s e , i m E r g l d e r I n t e r r o -
g a t i v p h r a s e s e l b s t , b i s a u f w e n i g e A u s n a h m e n o b l i g a t o r i s c h : 
( 1 6 ) Onko teillä jo nälkä? 
i s t - I N T v o n e u c h s c h o n H u n g e r 
, N a , h a b t i h r s c h o n H u n g e r ? ' 
( 1 7 ) Mihin sä oot menossa? 
w o h i n d u b i s t G a n g - i n 
, W o h i n g e h s t d u ? ' 
I m g e s p r o c h e n e n F i n n i s c h k a n n d i e I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l i n Sätzen m i t e i n e m 
S u b j e k t i n d e r 2 . P s . S i n g , w e g b l e i b e n : I n d i e s e m F a l l i s t d i e R e a l i s i e r u n g d e s 
p r o n o m i n a l e n S u b j e k t e s o b l i g a t o r i s c h , d a s I n t e r r o g a t i v m e r k m a l i s t d i e i n v e r t i e r -
t e W o r t s t e l l u n g . D i e s i s t w o h l d e r E i n f l u s s d e r b e n a c h b a r t e n g e r m a n i s c h e n 
S p r a c h e n : 
( 1 8 ) Tunnetsä sen? 
k e n n s t - d u i h n 
B e s o n d e r s i n t e r e s s a n t s i n d a u s u n s e r e r S i c h t r u s s i s c h e u n d a l b a n i s c h e I n t e r r o g a -
tivsätze. I m R u s s i s c h e n i s t d i e S e r i a l i s i e r u n g g r a m m a t i s c h w e i t g e h e n d u n d e t e r -
m i n i e r t . D e r E n t I k a n n grundsätzlich j e n a c h a k t u e l l e r G l i e d e r u n g d i e g l e i c h e n 
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Stellungsvarietäten a u f w e i s e n w i e d e r D e k l a r a t i v s a t z , e r w i r d d u r c h d i e i n t e r r o -
g a t i v e I n t o n a t i o n a b g e h o b e n . D i e e i n z i g e g r a m m a t i s c h e R e s t r i k t i o n b e s t e h t d a r -
i n , d a s s u n b e t o n t e P e r s o n a l p r o n o m i n a d e m F i n i t u m v o r a n g e h e n . 
( 1 9 ) Mu noüde.xi na Konuepm. I Ha Kom^epm MM noüdeM. 
W i r g e h e n a u f K o n z e r t / A u f K o n z e r t w i r g e h e n 
I m U n t e r s c h i e d d a z u i s t d i e W o r t s t e l l u n g i n d e n Interrogativsätzen, d i e a u c h k a -
t e g o r i a l m a r k i e r t s i n d , d a s heißt, i n d e n m i t d e r I n t e r r o g a t i v p a r t i k e l l i v e r s e h e n e n 
E n t I b z w . i n d e n E r g l , g r a m m a t i s c h g e r e g e l t e r ( v g l . S v e d o v a 1 9 8 0 : 3 9 6 f . ) . D i e 
P a r t i k e l l i s t e h t h i n t e r d e r K o n s t i t u e n t e , d i e d e n M i t t e l p u n k t d e r F r a g e b i l d e t , d i e 
e i g e n t l i c h e r f r a g t w i r d . D i e s e K o n s t i t u e n t e s o l l i m u n m a r k i e r t e n F a l l I n i t i a l s t e l -
l u n g h a b e n : 
( 2 0 ) Tloüdemenu ebitta Kouuepm? 
G e h t I N T i h r a u f K o n z e r t 
( 2 1 ) Xopouio JIU cdenana paöoma ? 
G u t I N T g e m a c h t A r b e i t 
Ähnlich s t e h t a u c h d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e i m u n m a r k i e r t e n F a l l i n I n i t i a l p o s i t i -
o n : 
( 2 2 ) Kydayexajtu demu? I Kyda OHUyexanu? 
W o h i n f u h r e n K i n d e r W o h i n s i e f u h r e n 
A l b a n i s c h i s t i m G r u n d e e i n e S V O - S p r a c h e , i n d e r s o w o h l P r o - D r o p - , a l s a u c h 
N i c h t - P r o - D r o p - S t r u k t u r e n möglich s i n d . I n N i c h t - P r o - D r o p - S t r u k t u r e n i s t i m 
D e k l a r a t i v s a t z d i e S u b j e k t - V e r b - W o r t s t e l l u n g o b l i g a t o r i s c h , während P r o - D r o p -
S t r u k t u r e n m i t d e m V e r b a n f a n g e n : 
( 2 3 ) - Ju jeni afarist? - Jam afarist. 
D i r s e i d Geschäftsmann? b i n Geschäftsmann. 
,- S i n d S i e Geschäftsmann? - J a , i c h b i n Geschäftsmann.' 
D i e g l e i c h e W o r t s t e l l u n g l i e g t a u c h i n d e m k a t e g o r i a l n i c h t m a r k i e r t e n E n t I > ' 
i n d e m d e r i n t e r r o g a t i v e C h a r a k t e r a l l e i n d u r c h d i e I n t o n a t i o n m a r l l e r t U l \n 
d e r s i s t e s a b e r i m s o g . e i n g e l e i t e t e n E n t I u n d i m E r g l , I n d i e i n h i k l 
g a t i v e n S a t z t y p e n s t e h e n d i e I n t e r r o g a t i v p a r t i k c l a, nü u n d m 
r o g a t i v p h r a s e n i n I n i t i a l p o s i t i o n , d a n a c h s t e h l i n i l e i K i i«l I n 
S u b j e k t - W o r t s t e l l u n g : 
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( 2 4 ) Dua t'e pues, neseduhet vize hyrjeje ne Shqiperi? 
w i l l - i c h A U X f r a g e n o b nötig-ist V i s u m E i n t r i t t s - n a c h A l b a n i e n 
, I c h möchte f r a g e n , o b e i n E i n r e i s e v i s u m n a c h A l b a n i e n nötig i s t ? ' 
( 2 5 ) Me falni, kur niset treni tjeter? 
E n t s c h u l d i g u n g , w a n n fährt Z u g nächster 
D i e s e k u r z e U n t e r s u c h u n g q u e r d u r c h e t l i c h e europäische S p r a c h e n z e i g t , d a s s 
d i e s y n t a k t i s c h e S t r u k t u r d e s E n t I u n d d i e d e s E r g l e i n d e u t i g e Zusammenhänge 
a u f w e i s e n . I n d e n S p r a c h e n , i n d e n e n e i n e m o r p h o l o g i s c h e o d e r l e x i k a l i s c h -
k a t e g o r i a l e M a r k i e r u n g möglich i s t , w i r d d u r c h d i e s e M e r k m a l e e i n e P h r a s e a l s 
M i t t e l p u n k t d e r F r a g e f o k u s s i e r t . D i e s e P h r a s e i s t d e n g l e i c h e n s y n t a k t i s c h e n 
Regularitäten u n t e r w o r f e n w i e d i e I n t e r r o g a t i v p h r a s e d e s E r g l . I m Türkischen 
b l e i b e n b e i d e i n s i t u , i n d e n a n d e r e n U n t e r s u c h u n g s s p r a c h e n s t e h e n b e i d e i n d e r 
R e g e l i n I n i t i a l p o s i t i o n . I n d e n S p r a c h e n , i n d e n e n i m E n t I e i n k a t e g o r i a l e s I n -
t e r r o g a t i v m e r k m a l o p t i o n a l i s t , können w i r häufig b e o b a c h t e n , d a s s d e r 
k a t e g o r i a l m a r k i e r t e E n t I d i e g l e i c h e n Wortstellungsregularitäten a u f w e i s t w i e 
d e r E r g l , während d e r k a t e g o r i a l n i c h t m a r k i e r t e E n t I e i n e a n d e r e S e r i a l i s i e r u n g 
h a t . Primär i s t d i e s y n t a k t i s c h e M a r k i e r u n g d e s E n t I i m D e u t s c h e n u n d i m E n g -
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